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  ᙉᗘኚㄪᨺᑕ⥺἞⒪࡟࠾ࡅࡿ⥺㔞ศᕸ᳨ドࡢ㧗ゎീᗘ໬࡟㛵ࡍࡿ◊✲  
ᑂ ᰝ ⤖ ᯝ ࡢ せ ᪨ 
ᙉᗘኚㄪᨺᑕ⥺἞⒪㸦IMRT㸧ࡣ㸪ࡀࢇ➼ࡢᶆⓗ࡬ࡢ⥺㔞㞟୰ᛶ࡜࿘ᅖࡢṇᖖ⤌⧊࡬ࡢ⥺㔞పῶࢆ
ྠ᫬࡟ᐇ⌧࡛ࡁࡿᨺᑕ⥺἞⒪ἲ࡛࠶ࡿ㸬ࡇࡢ IMRT࡛ᢞ୚ࡍࡿ⥺㔞ࡣ㸪ᶆⓗ࡬ࡣ㧗⥺㔞࡛࠶ࡾ㸪㞄᥋
ࡍࡿṇᖖ⤌⧊࡬ࡣ㝈ࡾ࡞ࡃప࠸ࡇ࡜ࡀせồࡉࢀࡿࡓࡵ㸪ᶆⓗ࡜ṇᖖ⤌⧊ࡢቃ⏺㒊ศࡢ⥺㔞ࡣᛴᓧ࡟ኚ
໬ࡉࡏࡿᚲせࡀ࠶ࡿ㸬ᶆⓗ࡜ṇᖖ⤌⧊ࡢቃ⏺㒊ศ࡟࠾ࡅࡿ⥺㔞ㄗᕪࡣ῝้࡞ᙳ㡪ࢆ୚࠼ࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶
ࡾ㸪IMRT࡛࠸ࡃࡽࡢ⥺㔞ࡀ 2ḟඖⓗ࡟ᢞ୚ࡉࢀࡿ࠿ࢆ᳨ドࡍࡿࡓࡵ㸪2ḟඖ᳨ฟჾࡢ ᐃ⥺㔞್ࢆ⏝
࠸ࡿ᪉ἲࡀ࠶ࡿ㸬ࡋ࠿ࡋ㸪ࡇࡢ ᐃ⥺㔞್࡟ࡣ 2ḟඖ᳨ฟჾࡢᵓ㐀࡟⏤᮶ࡍࡿపゎീᗘࡢၥ㢟ࡀ࠶ࡿ㸬 
ᮏ◊✲࡛ࡣ 2ḟඖ᳨ฟჾ࡛ ᐃࡉࢀࡿ⥺㔞ศᕸࢆ㧗ゎീᗘ໬ࡋ࡚㸪2ḟඖ᳨ฟჾࡢᵓ㐀࡟⏤᮶ࡍࡿ
పゎീᗘࡢၥ㢟ࢆゎỴࡍࡿࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡍࡿ㸬࡜ࡃ࡟ IMRTࡢ⥺㔞ศᕸ࡟࠾ࡅࡿ㸪ᶆⓗ࡜ṇᖖ⮚ჾࡢ
ቃ⏺㡿ᇦࡢ⥺㔞໙㓄ࡀᛴᓧ࡛࠶ࡿ࡜࠸࠺≉ᚩࢆ⪃៖ࡋ㸪໙㓄⏬ീ࡟ᇶ࡙ࡃ୍ᯛ㉸ゎീἲࢆ⏝࠸࡚㧗ゎ
ീᗘ⏬ീࢆ⏕ᡂࡋ㸪ࡑࡋ࡚⥺㔞ศᕸ᳨ドࡢᇶ‽࡜࡞ࡿ἞⒪ィ⏬⿦⨨࡟ࡼࡾ⏕ᡂࡋࡓ㧗ゎീᗘ⏬ീࢆཧ
⪃ᣦᶆ࡟ࡋ࡚㸪ᚑ᮶ἲࡢ Freeman ࡽࡢ㉸ゎീᡭἲ࡜ẚ㍑ࡍࡿࡇ࡜࡛ᛶ⬟ホ౯ࡋࡓ㸬ࡲࡓ⮫ᗋⓗホ౯
࡜ࡋ࡚㧗ゎീᗘ໬ࡋࡓ್࡜἞⒪ィ⏬⿦⨨ࡢ್ࡢ㛫࡛࣐࢞ࣥゎᯒࢆ⾜࠸㸪ࡑࡢ᭷⏝ᛶࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋࡓ㸬
ලయⓗ࡟ࡣᶆⓗ࡜ṇᖖ⤌⧊ࡢቃ⏺࡟╔┠ࡋ㸪ቃ⏺ࢆᢳฟ࡛ࡁࡿ໙㓄⏬ീࡢࣃࢵࢳ࡟ࡼࡾ⣽㒊᥎ᐃࢆ⾜
࠺ࡇ࡜࡛㸪ᛴᓧ࡞⥺㔞໙㓄ࡢ᚟ඖ࡟㐺ࡋࡓ㉸ゎീࢆ⾜࠸㸪ᶆⓗ࡜ṇᖖ⤌⧊ࡢቃ⏺࡟࠶ࡓࡿ࢚ࢵࢪࡢ᝟
ሗࡀࡰࡅࡎ࡟᚟ඖ࡛ࡁ㸪࣐࢞ࣥゎᯒ࡟ࡼࡿ⮫ᗋホ౯࡟࠾࠸࡚ࡶⰋዲ࡞⤖ᯝࢆᚓ࡚࠸ࡿ㸬 
ᮏᡭἲࡣᶆⓗ࡜ṇᖖ⤌⧊ࡢቃ⏺㒊ศ࡛ࡢᛴᓧ࡞⥺㔞໙㓄ࡢ㡿ᇦࡢ㧗ᐦᗘ࡞ホ౯ࢆྍ⬟࡟ࡍࡿࡶࡢ
࡛㸪 ᐃ⥺㔞ศᕸࡢ⏬ീࡣ୍⯡ⓗ࡞᧜ീ⿦⨨࡟ࡼࡿ⮬↛⏬ീ࡟ẚ࡭⏬⣲ᩘࡣᑡ࡞࠸ࡀ㸪ᮏᡭἲࡣ 5ಸ
ࡢ㧗ゎീᗘ໬ࢆᐇ⌧ࡋ࡚㸪⥺㔞ศᕸ᳨ドࡢᇶ‽࡜࡞ࡿ἞⒪ィ⏬⿦⨨࡟༉ᩛࡍࡿゎീᗘࢆᐇ⌧ࡋ࡚࠸ࡿ㸬
㉸ゎീࡢᚑ᮶ἲ࡟ẚ࡭἞⒪ィ⏬⿦⨨࡟㏆࠸ṇ☜ᛶࢆ᭷ࡍࡿࡇ࡜ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋ㸪⡆౽࠿ࡘ▷᫬㛫࡛ホ౯
࡛ࡁࡿࡓࡵ㸪IMRTࡢ஦๓᳨ドࢶ࣮ࣝ࡜ࡋ࡚᭷⏝࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆ☜ㄆࡋ࡚࠸ࡿ㸬 
௨ୖࡢࡼ࠺࡟㸪ᮏᏛ఩ㄽᩥ࡛♧ࡋࡓᨺᑕ⥺㔞ศᕸ᳨ドࡢ㧗ゎീᗘ໬ࡣ㸪⏬ീゎᯒ࠾ࡼࡧ⏬ീฎ⌮ᢏ
⾡࡟㈉⊩ࡋ࠺ࡿࡶࡢ࡛࠶ࡗ࡚㸪ࡲࡓᕤᏛᢏ⾡ࡢ་⒪ศ㔝࡬ࡢᛂ⏝࡜ࡋ࡚㸪ࡑࡢ᭷⏝ᛶࡀᮇᚅࡉࢀࡿࡇ
࡜࠿ࡽ㸪༤ኈ㸦ᕤᏛ㸧ࢆᤵ୚ࡍࡿ࡟್ࡍࡿࡶࡢ࡜ุᐃࡍࡿ㸬 
 
 
